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Board of Trustees Minutes 
Special Meeting 
June 29, 2009 
Approved October 2, 2009 
     
 
Convened in telephonic session (10:15 a.m.) 
 
Present 
Ms. Leslie Jones 
Mr. Sid Morrison, Chair 
Ms. Patricia Notter 
Ms. Annette Sandberg 
 
Absent 
Ms. Kate Reardon 
Mr. Dan Sweeney 
Mr. Keith Thompson, Vice Chair 
 
Others Present 
Dr. James L. Gaudino, President 
Ms. Kim Dawson, Administrative Operations Coordinator 
Mr. Kirk Eslinger, Director of Labor and Employment Relations 
Ms. Sherer Holter, Assistant Vice President for Human Resources 
 
Approval of Public School Employees of Washington (PSE) 2009‐2011 Contract – 1 
The Public School Employees of Washington Union (PSE) represents 130 clerical and technical employees at 
Central Washington University. On December 17, 2008, CWU was notified that the Office of Financial Management 
could not certify the labor agreements negotiated as feasible financially for the state. As a result, funds necessary 
to implement the compensation and fringe benefits provisions in the collective bargaining agreement approved by 
the Board of Trustees on September 30, 2008, was not included in the proposed budgets submitted to the 
Legislature. CWU reentered into contract negotiations for the 2009/2011 biennium on June 9, 2009 and following 
two days of negotiations, completed negotiations on June 19, 2009. PSE membership ratified the proposed 
contract on June 24, 2009. 
 
Motion 09‐51:  A motion to accept and approve the 2009/2011 negotiated union contract between Central 
Washington University and the Public School Employees of Washington was presented by Ms. Notter and 
seconded by Ms. Jones. Following a roll‐call vote of four ayes, motion carried. 
 
Adjourned at 10:31 a.m. 
 
Next Meeting 
The board will meet in regular session October 2, 2009 on the Ellensburg campus, 400 East University Way, Barge 412. 
 
 
                                                   
Judy B. Miller, Secretary to the               Sid Morrison, Chair  
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